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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Kajian Kearifan Lokal
dan Kualitas Air dalam Konservasi Mata Air di Wilayah Kecamatan Bayat
Kabupaten Klaten” ini adalah hasil penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau
diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan
disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari dapat ditemukan adanya unsur penjiplakan maka gelar
kesarjanaan yang telah diperoleh dapat ditinjau dan/atau dicabut.
Surakarta, 5 Januari 2018
Ni’matul Laili Nur Mahfudhoh
NIM. M0413039
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ABSTRAK
Kabupaten Klaten merupakan wilayah yang memiliki banyak sumber mata
air. Kecamatan Bayat memiliki 10 mata air yang tidak semuanya dimanfaatkan
dan dikonservasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas air
dan kearifan lokal masyarakat yang mendukung pengelolaan kualitas air pada 10
mata air di Kecamatan Bayat.
Penelitian observasi dilakukan di Kecamatan Bayat pada bulan Juli sampai
September 2017. Data air diambil dari Sendang Lebak, Sendang Jetis, Sumber
Brajan, Sumber Pojokan, Sumber Batilan, Sumber Bendungan, Sumber Sedan,
Sumber Kayuan, Sendang Ngruweng I, dan Sendang Ngruweng II secara
langsung. Analisis sampel air dilakukan dengan parameter kualitas air yang
meliputi karakter fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika yang diukur meliputi
suhu dan TSS. Parameter kimia yang diukur meliputi pH, DO, BOD5, nitrat, dan
fosfat. Parameter biologi yang diukur yaitu jumlah bakteri koliform total dan
koliform fekal menggunakan metode Most Probable Number (MPN) seri tiga.
Informasi kearifan lokal diambil menggunakan metode wawancara dan kuisioner.
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis
korelasi.
Berdasarkan PPRI No. 82 tahun 2001, sepuluh mata air di Kecamatan
Bayat dikategorikan ke dalam Kelas I. Akan tetapi tidak ada sumber mata air yang
memenuhi standar baku mutu. Kearifan lokal masyarakat yang berkaitan dengan
konservasi mata air yaitu pewarisan nilai-nilai budaya, tata pemanfaatan mata air,
penjagaan mata air dari pencemaran, perawatan mata air, dan konservasi alami
mata air. Kearifan lokal berhubungan lemah dengan kualitas air karena kurangnya
kontribusi beberapa jenis kearifan lokal, sehingga membutuhkan upaya
keterpaduan dan keberlangsungan peningkatan kearifan lokal.
Kata Kunci : kualitas air, kearifan lokal, konservasi, kecamatan Bayat, Klaten
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SPRINGWATER CONSERVATION AT BAYAT SUBDISTRICT OF
KLATEN REGENCY
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Sebelas Maret University, Surakarta.
ABSTRACT
Klaten Regency is an area that has many watersprings. Bayat Subdistrict
has 10 water springs are not all utilized and well conserved. This study aimed to
assess the water quality and local wisdom of the community that had been
supported the maintenance of water quality in 10 springs in Bayat Subdistrict.
Observational research was conducted in Bayat Subdistrict from July to
September 2017. The data was directly taken from Sendang Lebak, Sendang Jetis,
Sumber Brajan, Sumber Pojokan, Sumber Batilan, Sumber Bendungan, Sumber
Sedan, Sumber Kayuan, Sendang Ngruweng I, and Sendang Ngruweng II. The
analysis of water samples was carried out with water quality parameters including
physical, chemical, and biological characteristics. Physical parameters measured
including temperature and TSS. The measured chemical parameters including pH,
DO, BOD5, nitrate, and phosphate. The measured biological parameters were
total coliform bacteria and faecal coliform used the method of Most Probable
Number (MPN) series three. Information on local wisdom was taken using
interview method and quisioner. Data analysis that used was qualitative
descriptive analysis and correlation analysis.
Based on PPRI No.82 of 2001, ten of water springs in Bayat Subdistrict
included in Class I. But there were no water springs that met the standard quality.
Local wisdoms  that related to the conservation of springs namely the inheritance
of cultural values, the utilization of springs, keeping the springs from pollution,
springs maintenance, and natural conservation of springs. Local wisdom was low
related to water quality due to the lack of contribution of some types of local
wisdom, thus requiring efforts to improve local wisdom.
Key words : water quality, local wisdom, conservation, Bayat Subdistrict, Klaten
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MOTTO
“Allah memberikanmu beban karena Allah memberimu kekuatan”
“Bersemangatlah! Skripsi hanya satu tahap dari sekian banyak tahap
pembelajaran dalam hidup ini”
“Lelahmu belum ada apa-apanya dibanding lelah Ibumu”
“Perbaiki urusanmu dengan Tuhanmu, maka Tuhanmu akan memperbaiki
urusanmu dengan makhluk-Nya”
“Niatkan untuk mencari ilmu. Amalkan ilmu yang sudah didapat. Jadilah
manusia yang bermanfaat”
“Allah berikan yang kamu butuhkan. Allah siapkan yang terbaik untukmu.
Teruslah berusaha untuk meraih ridho-Nya!”
“Kalau ingin melangkah menuju kehidupan baru, selesaikan dahulu kewajiban
yang ada di hadapanmu”
“Bismillah!”
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